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maar hoe duidelijk is het verschil nog?
 onduidelijk onderscheid wetgeving
 equivalentie economische richtingen
 opleiden tot beroep
 ‘vocational’ drift en ‘academic drift’
 statusbehoud beroepsgroepen
onderzoeksvragen
Waarin verschilt het opleidings- en beroepsprofiel van
gegradueerden (hogeschoolonderwijs 1 cyclus) en
licentiaten (hogeschoolonderwijs 2 cycli en universitair
onderwijs) in bepaalde studievelden?
 Trekken deze verschillende opleidings- en
beroepsprofielen een verschillend type student aan?
opleidingsprofiel = onderwijsconcept
kennis, vaardigheden en attitudes
realisatie hiervan
beroepsprofiel = (toekomstige) arbeidscarrière van
afgestudeerden
 relatie diploma – arbeidsmarkt: diffuus vs. specifiek
studentenprofiel = sociale afkomst, geslacht,
studieloopbaan, belangstelling,
motivatie, persoonlijkheids-




 human resources management (HRM)
drie luiken
 eerste luik: docenten
diepte-interviews met 53 docenten
 tweede luik: studenten
gestructureerde vragenlijst, afgenomen bij een
representatieve steekproef van 1975 studenten
doel: - beschrijving van hun percepties
- toetsen van hypothesen
 derde luik: de arbeidsmarkt
diepte-interviews met 28 afgestudeerden
en 7 selecteurs en personeelschefs
het studieveld HRM
twee richtingen:  personeelswerk (1 cyclus)
 arbeidspsychologie (universiteit)
te lage respons: HRM (2 cycli) en TEW personeelsbeleid (univ)
socio-economische achtergrond van de studenten
 socio-professionele categorie van de vader
arbeider bediende zelfstand nooit
gewerkt
N
personeelswerk 24.06 54.14 21.43 0.38 266
arbeidspsych. 8.37 69.03 22.60 0.00 126
N 75 231 85 1 392
 beroepsprestige van de vader
< 31 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 N
personeelswerk 12.41 19.92 25.19 27.44 10.15 4.89 266
arbeidspsych. 2.24 11.07 24.94 35.94 14.17 11.63 123
N 36 67 98 117 44 27 389
























personeelsw. 4.17 16.67 34.09 21.59 9.09 12.50 1.89 264
arbeidspsych. 4.30 15.04 21.76 23.71 9.60 22.96 2.63 126
N 16 63 118 87 36 62 8 390
 beschikken over een studiebeurs
beursstudent geen beursstudent N
personeelswerk 25.09 74.91 275
arbeidspsych. 13.44 86.56 128
N 86 317 403
vooropleiding van de studenten
 secundair onderwijs
 aandeel ASO (100% tgo. 77.98%)
 hoger onderwijs
 aandeel andere studie (18% tgo. 45%)
 aandeel geslaagd
(7.44% wel, 10.35% niet tgo. 41.85 niet, 2.96% wel)
studiekeuzemotieven van de studenten
 praktijkgerichtheid (0% tgo. 40%)








personeelswerk 56.73 26.18 17.09 275
arbeidspsych. 43.75 46.59 9.67 127







later inzetten voor anderen



























personeelsw. 20.94 30.69 24.19 17.69 6.50 277
arbeidspsych 49.75 30.74 14.00 3.84 1.67 129
N 122 125 85 54 20 406
persoonlijke kenmerken van de studenten
geen verschillen tussen de studentengroepen










personeelswerk 0.36 5.45 28.73 58.18 7.27 275
arbeidspsych. 5.03 21.42 41.67 27.59 4.29 127
N 8 42 132 195 25 402
 tactisch en strategisch niveau
(26.64% en 48.18% tgo. 53.43% en 55.8%)
 praktijkgerichtheid (22.99% tgo. 71.94%)
 leerinhouden
kennis (kennis van de organisatie tgo.
economische en sociologische kennis)
vaardigheden (meer aandacht bij personeelswerk voor
selectie, functionering, administratie)
attitudes (geen verschil)
perceptie van de toekomstige professionele carrière
 beeld van de latere jobmogelijkheden
duidelijk beeld bij 42.25% universiteitsstudenten
bij 59.71% hogeschoolstudenten















personeelswerk 1.44 17.33 40.43 36.10 4.69 277
arbeidspsych. 0.71 8.28 26.90 52.09 12.02 129
N 5 59 147 167 28 406














personeelswerk 13.45 31.27 32.36 17.82 5.09 275
arbeidspsych. 29.94 42.42 17.55 9.22 0.88 129
N 75 141 112 61 15 404
het studieveld informatica
vijf richtingen:
 toegepaste informatica (1 cyclus)
 handelswetenschappen: informaticamanagement (2 cycli)
 handelsingenieur: beleidsinformatica (universiteit)
 licentie informatica (universiteit)
 burgerlijk ingenieur computerwetenschappen (universiteit)
socio-economische achtergrond van de studenten
 socio-professionele categorie van de vader
arbeider bediende zelfstand. nooit
gewerkt
N
hogeschool 30.53 49.55 19.42 0.50 999
academisch 17.46 61.65 20.90 0.00 399
N 375 741 277 5 1398
 beroepsprestige van de vader
< 31 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 N
hogeschool 11.34 22.06 25.32 26.16 10.29 4.83 952
academisch 4.70 14.55 24.71 27.51 19.73 8.79 399
N 127 268 340 358 177 81 1351























hogeschool 5.05 18.56 33.51 20.00 6.80 14.64 1.44 970
academisch 4.39 8.93 23.63 22.37 14.43 21.39 4.87 388
N 66 215 417 281 122 225 32 1358




hogeschool 26.96 73.04 1057
academisch 19.27 80.73 409
N 364 1102 1466
vooropleiding van de studenten
 secundair onderwijs
 aandeel ASO (92.74% tgo. 46.34%)
 wiskundekennis (48.19% tgo. 8.96%)
informaticakennis (7.15% tgo. 32.2%)
 hoger onderwijs
 aandeel andere studie (13.68% tgo. 27.16%)
studiekeuzemotieven van de studenten
 studiekeuzemotieven volgens belangrijkheid
belangrijker bij toegepaste












- aansluitend bij capaciteiten
- interesse vakken
- betrokkenheid op technologie
- passie voor computers
persoonlijke kenmerken van de studenten
 schaal ‘nemen van initiatief’










N 44 825 577
 schaal ‘engagement en leidinggeven in socio-culturele
organisaties’
 schaal ‘belang van gezinsleven in combinatie met de job’
 schaal ‘teamgerichtheid’
 schaal ‘financiële ingesteldheid’
 schaal ‘praktijkgerichtheid van de student










N 766 676 1
perceptie van de opleiding
 juistheid beeld opleiding
70% zegt juist beeld te hebben bij begin van opleiding
echter groot verschil tussen eerstejaars en laatstejaars

















70.32 60.66 29.68 39.34 849 211
licentie
informatica
84.89 55.42 15.11 44.58 167 82
N 739 174 277 119 1016 293















5.01 27.00 46.00 20.54 1.45 1037
economische
opleidingen
2.03 17.57 29.90 42.53 7.97 157
licentie
informatica
3.91 20.89 43.09. 29.79 2.35 245
N 65 359 629 353 33 1439
 programmeur (resp. 20% helemaal eens, 0.37% en
14.07%)
perceptie van de toekomstige professionele carrière
 beeld van de latere job
duidelijk beeld bij 40% van de studenten










































































1.79 11.47 45.39 37.12 4.23 1064
academische
opleidingen
0.87 3.60 37.96 44.98 12.58 409
















































profiel van de opleiding
 Studenten personeelswerk schatten hun opleiding meer in
als een voorbereiding op werk van operationeel niveau dan
de studenten arbeidspsychologie. Wat het strategisch niveau
betreft, scoren beide groepen even hoog.
 Bij de studenten informatica vond een derde dat de
opleiding niet overeenstemde met wat zij hadden verwacht.
Vooral laatstejaars zijn deze mening toegedaan.
 In de opleidingen komen volgens de studenten niet alle
leerinhouden in dezelfde mate aan bod, terwijl ze ook niet
even goed voorbereiden op alle functies. Zo wordt bv.
projectleider vooral door de studenten economie gezien als
een functie die hen wordt geleerd, terwijl programmeur en
analist-programmeur hoger worden ingeschat in de toegepaste
informatica en de licentie informatica.
profiel van de latere beroepscarrière
 Personeelswerkers hebben een duidelijker beeld over de
jobmogelijkheden later, die zich volgens hen vooral op het
operationeel niveau bevinden. De arbeidspsychologen richten
zich eerder naar het strategisch niveau en zien het diploma
meer als een middel om door te groeien.
 In het studieveld informatica zijn de studenten overtuigd
van een hoge kans op tewerkstelling, maar heeft een
meerderheid geen duidelijk beeld van het later beroep. Inzake
mogelijke startfuncties hebben alle studenten informatica
gelijkaardige ideeën, maar verwachten enkel de studenten
licentie informatica en economie dat ze zullen doorgroeien
naar meer verantwoordelijke, leidinggevende functies.
 Hogeschoolstudenten zien zichzelf dus als vlug inzetbaar
op het uitvoerende niveau, terwijl studenten in academische
richtingen denken dat ze zullen doorgroeien naar meer
verantwoordelijke jobs.
profiel van de studenten
 Naar socio-economische status zien we dat de
scheidingslijn die men reeds jaren vaststelt in het hoger
onderwijs zichtbaar is in beide studievelden: hogescholen en
in het bijzonder de 1-cyclus opleidingen trekken een groter
aandeel studenten aan uit minder kapitaalkrachtige gezinnen
en gezinnen waarvan het beroepsprestige en het
opleidingsniveau van de vader eerder laag is.
 Naar vooropleiding zien we dat universiteiten bijna
uitsluitend rekruteren in het algemeen secundair onderwijs,
hogescholen ook in het technisch onderwijs. Daarenboven is
de keuze voor hogeschoolonderwijs voor heel wat studenten
een tweede keuze (watervalsysteem). Studenten
personeelswerk en studenten toegepaste informatica hebben
meer dan de andere groepen reeds een andere opleiding
gevolgd, bovendien meestal zonder succes.
 Door universiteitsstudenten worden meer intrinsieke
motieven voor hun studiekeuze aangebracht (interessante
vakken, boeiend beroep, …), door hogeschoolstudenten meer
extrinsieke (goede werkvooruitzichten, …)
op zoek naar een verklaring
 de scheidingslijn tussen universiteiten en
hogescholen heeft duidelijke structurele gronden
 de wetgever heeft deze hiërarchie erkend
uit het onderzoek blijkt dat dit de verschillen nog
beklemtoond heeft
 het beeld van hoger – lager, van universiteiten die
bedoeld zijn voor de hogere bevolkingslagen, heeft
zich gehandhaafd
wellicht omwille van de studieduur: economisch
minder sterke groepen kunnen via een 1-cyclus
opleiding sneller op de arbeidsmarkt terecht
 de ‘vocational drift’ van de universiteiten en de
‘academic drift’ van de hogescholen wordt door het
onderzoek niet bevestigd
enkel de studenten uit academische opleidingen
wensen meer praktijkgerichtheid in hun opleiding

